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U'(?)&%Q%&2&"0-&[%6R0*&"'$0("$%0.0-"Q'-")-$0(0-",70'(%0-"0-&*0%7&D"c%0"
[%**".%0".'-.&"$).@"[).".%0"Q'(5%4&"9:"40'4)67&0-@"&)&.267*%67"40'4)67&0-p"
c0%&0(7%-"[%($"0%-0"\:*&:(&70'(%0"$0(",()-.$%//0(0-9"-%67&"'7-0"0%-0"
kc0(R90:5R%.&0m".'9%)*[%..0-.67)/&*%670("c0(R90:50":-$"30&7'$0-"):.S
R'??0-D"80()$0"$'(&@"['".%0"$%0".'9%)*0-"172-'?0-0"Q'("A(&":-$"G&0**0"
40'4)67&0-":-$"40.67(0%40-":-$"-%67&"-:("):."$0("M%&0()&:("(0S":-$"$0S
R'-.&(:%0(0-" [%**@" [%($" .%0" ):/" 0%-0" O:.)??0-)(40%&" ?%&" #&7-'*'5%0@"
G'9%'*'5%0@" )40(" ):67"$0("30$%9%-" '$0(" $0-" &067-%.670-"c%..0-.67)/&0-"
-%67&"Q0(9%67&0-"Rn--0-D"F)."7%0("Q'(50/d7(&0"3)&0(%)*"%.&"'7-0"$)."\'-S
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P&G 2/3/07 !=!"
90E&"$0(",()-.$%//0(0-9" %-"$0-"C*%6R"50R'??0-o" )**0($%-5."4%0&0&"$%0.0."
$%0" h7)-60@" .'*670" 172-'?0-0" -%67&" ):/" E)()$'B)*0" K'(?:*%0(:-50-" 9:"
(0$:9%0(0-" '$0(" .%0" E)()&)R&%.67" 9:" )$$%0(0-D" F%0" ,()-.$%//0(0-9"?)67&"
k$)."8)-90m")*."0%-"$e-)?%.670.":-$"E(0R2(0."#(0%5-%."R'-90E&:)*%.%0(4)("
I" '7-0" $)?%&" .67'-" )**0." 50.)5&" 7)40-" 9:" ['**0-D" <40(" $)." [%($" $)--"
%??0(7%-"R*)("50.)5&":-$"4%0&0&"$%0"<:.5)-5.4).%." /d("[0%&0(0"K()50-"I"
%-"$%0.0?"K)**"/d("$%0"5)-9"/:-$)?0-&)*0"K()50@"[)."$0--"$0("30-.67"%.&"
:-$"-%67&"-:(".0%-"[%**D"
! Anmerkungen 
!" #."%.&"%-&0(0..)-&@"$).."9:?"Q'*R.[%(&.67)/&*%670-"U:&90-":-$"\'.&0-"$0("A(5)-S
.E0-$0"R0%-0"#Q)*:)&%'-0-"Q'(*%050-D"
! Literatur 
<**'*%'SU26R0@" M)(.@" \)*.670:0(@" C(%&&)" f" 3)-90.67R0" <(-0" _V(.5D`D" _NJJ=`D"
J#99,",<>,<& %<6,")& 6,<4,<S& !%-)$,#<,& >-& ,#<,"& '-($-"$+,0"#,& 6,"& ?"%<)6#99,",<>S&
K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.D"
<**'*%'SU26R0@"M)(."f"\)*.670:0(@"C(%&&)"_NJJ=`D"C):.&0%-0"9:"0%-0("\:*&:(&70'(%0"
$0(" ,()-.$%//0(0-9" I" P0.d?00" :-$" <:.4*%6RD" L-" M)(." <**'*%'SU26R0@" C(%&&)"
\)*.670:0("f"<(-0"3)-90.67R0" _V(.5D`@"J#99,",<>,<& %<6,")& 6,<4,<S& !%-)$,#<,& >-&
,#<,"&'-($-"$+,0"#,&6,"&?"%<)6#99,",<>&_GD"^^+S^=+`S&K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.D"
<-5.&[:(?@" V0%-9" _NJJ+`D" ,'$" :-$" .%670(0" ,'$0./0.&.&0**:-5" Q'(" $0(" A(5)-S
&()-.E*)-&)&%'-D"L-"K:)&"GD"A$:-6:@"a*(%67"G67('&7"f"c%*70*?"Z'..0-R:7*"_V(.5D`@"
?"%<)8(%<$%$#0<S& _"L%<L,F#<<-<L& -<6& 1%((04%$#0<" _GD" NHS+=`D" 8n&&%-50-T"
Z)-$0-7'06R"f"P:E(067&D"
<(670(@" 3)(5)(0&" _!>>=`D" ;,%(#)$& V0*#%(& ?+,0"[Z& ?+,& G0"8+0L,<,$#*& %88"0%*+D"
h)?4(%$50T"h)?4(%$50"a-%Q0(.%&e"1(0..D"
C):$(%**)($@"W0)-"_!>HN`D"J,"&)[GN0(#)*+,&?%-)*+&-<6&6,"&?06D"3d-670-T"3)&&70."
f"G0%&9D"
C):(0%&70*@" a*(%R0" f" C0(5?)--@" <--)" _!>>>`D" 7,">(0),"& ?06S& J%)& J#(,GG%& 6,"&
_"L%<)8,<6,D"G&:&&5)(&T"\*0&&Sh'&&)"
C0(5?)--@"<--)"_NJJ^`D"J,"&,<$),,($,&M%$#,<$S&J#,&G06,"<,&=,6#>#<&-<6&6,"&?06D"
C0(*%-T"<:/4):D"
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C():-@" L-5'" _!>>Y`D" F)." U0&9R'?4%-)&D" O:(" G&(:R&:(" :-$" Fe-)?%R" %?" ,()-.S
E*)-&)&%'-.[0.0-D" L-" C0(-[)($" W'0(50." _V(.5D`@" 'U"8,"1?,*+<#4S& /-9)3$>,& >-"&
_"L%<$"%<)8(%<$%$#0<"_GD"!+>S!HN`D"C0(*%-T"#$%&%'-"G%5?)D"
C(0%-%5@" V0*?4(067&" f" \*):." Mn.67" _NJJN`D" L-&('$:6&%'-T" F%//0(0-60" )-$" ,()-.S
$%//0(0-60D" L-"V0*?4(067&" C(0%-%5@" Wd(50-" 8047)($&"f" \*):." Mn.67" _#$.D`@"=-($#1
*-($-"%(#)G& #<& 50<$,G80"%"[& V0*#,$#,)Z& M,")8,*$#I,)& 0<& J#99,",<*,& %<6& ?"%<)6#91
9,",<*,"_ED"!!S+Y`D"#(*)-50-T"a-%Q0(.%&2&.4:-$D"_}"#(*)-50("K'(.67:-50-T"P0%70"<@"
80%.&0.[%..0-.67)/&0-@"C$D"!J!`D"
C(0e0(@"K(%0$(%67@"F)0*0@"c'*/5)-5"Q'-@"#-50*7)($@"3)(5(0&@"8:40(-)&%.@"8:-$'*/@"
\*%0?&@" V)(&?:&@" \'E0&9R%@" h7(%.&%)-@" G67*%&&@" V)-." Wd(50-" f" ,):E%&9" W'670-"
_NJJY`D" _"L%<G%<L,(S& P)$& 6,"& ?06& %-9& 6,"& @%"$,(#)$,& -<I,"G,#6N%"^& C0(S
*%-XV0%$0*40(5XU0["y'(RT"GE(%-50(D"
C:(R0@"10&0("_NJJ=`D"@%)&#)$&'-($-"L,)*+#*+$,^&K()-R/:(&")?"3)%-T"G:7(R)?ED"
V0*?:&" K)7(0-4)67" _!>;+`D" <(&D" s30-.67t" L-" V0(?)--" \(%-5.@" V)-." 3%67)0*"
C):?5)(&-0("f"h7(%.&'E7"c%*$" _V(.5D`@"7%<6N-*+& 8+#(0)08+#)*+,"& C"-<6N,L"#99,T&
!6S&n"_GD"HHHS>!N`D"3d-670-T"\n.0*D"
K':6):*&@" 3%670*" _NJJN`D" <-$0(0" P2:?0D" L-" \)(*70%-9" C)(6R@" 10&0(" 80-&0@" V0%$%"
1)(%." f" G&0/)-" P%67&0(" _V(.5D`@"/#)$+,)#)S& @%+"<,+G-<L& +,-$,& 06,"& M,")8,4$#I,<&
,#<,"&%<6,",<&t)$+,$#4&_GD"+^S^Y`D"M0%E9%5T"P06*)?D"
8)$)?0(@"V)-.S80'(5"_!>;N`D",70'(%0@",067-%R@"1()B%."I"$%0"<:/5)40"0%-0("-0:0-"
<-&7('E'*'5%0D" L-" $0(.D" f" 1):*" Z'5*0(" _V(.5D`@" 2,-,& /<$+"080(0L#,S& !6SiZ&
!#0(0L#)*+,& /<$+"080(0L#,& E")$,"& ?,#(" _GD" LáSáááZLL`D" G&:&&5)(&X3d-670-T" ,7%0S
?0X$&QD"
8%$$0-.@" <-&7'-e" _!>>N`D" J#,& '0<)$#$-$#0<& 6,"& C,),(()*+%9$S& C"-<6>DL,& ,#<,"&
?+,0"#,&6,"&V$"-4$-"#,"-<LD"K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:."
8*'e@"\)(0-"_!>>=`D"J#,&C,)*+#*+$,&6,)&F#)),<)*+%9$(#*+,<&J,<4,<)S&J#,&C,)*+#*+$,&
6,"&2%$-"S"3d-670-T"hD"VD"C06RD"
8n&&*%67@"a$'@"3%R'.@"M'&7)("f"c%-&0(@"P)%-0(" _V(.5D`D" _NJJ!`D"J#,&@,"4>,-L4#)$,&
6,"& 5-($-"%(& V$-6#,)S& M,")8,4$#I,T& /<)*+(D)),& -<6& P<$,"I,<$#0<,<D" C%0*0/0*$T"
&()-.6(%E&D"
V)5-0(@" 3%67)0*" _NJJJ`D" 70G0& *,",N"%(#)& h& J,"& @%<6,(& I0G& V,,(,<0"L%<& >-G&
C,+#"<D"K()-/:(&")?"3)%-XM0%E9%5T"L-.0*D"
V):.0(SG672:4*%-@" C(%5%&&)@" \)*%&9R:.@" Z0()@" 10&0(.0-@" L??0" f" G67(n$0(" L(%."
_NJJ!`D"J,"& L,$,#($,& .,#NS& J#,& 4-($-",((,&J#G,<)#0<& I0<&_"L%<$"%<)8(%<$%$#0<& -<6&
;,8"06-4$#0<)G,6#>#<&#<&J,-$)*+(%<6D"K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.D"
V'()&.670R@"<--05(0&7" _NJJ!`D"<(&D" s\n(E0(XM0%4tD" L-"=,$>(,"&.,W#40<&.#$,"%$-"1&
-<6& '-($-"$+,0"#,S& /<)3$>,& h& M,")0<,<& h& C"-<6N,L"#99,& _GD" +!N/D`D" G&:&&5)(&X"
c0%?)(T"WDCD"30&9*0(D"
Das Fremde im Eigenen 
P&G 2/3/07 !=+"
L**%67@" LQ)-" _!>>=`D" J#,& 2,G,)#)& 6,"& =,6#>#<S& J#,& '"#$#4& 6,"& =,6#4%(#)#,"-<L& 6,)&
.,N,<)S&3d-670-T"hD"VD"C06R"
\)*%&9R:.@" Z0()" _NJJ+`D" .,N,<& 6-"*+& 6,<& ?06S& J#,& >F,#& V,#$,<& 6,"& _"L%<$"%<)1
8(%<$%$#0<S&E#<,&G,6#>#<,$+<0(0L#)*+,&V$-6#,S"K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.D"
\)?E0(@"F%0&?)("f"c:*/@" h7(%.&'E7" _!>>^`D" #%-*0%&:-5T" O:?"GE)--:-5./0*$" Q'-"
Z0(Q'**R'??-:-5" :-$" a-Q0(40..0(*%67R0%&D" L-" $%0.D" _V(.5D`@"/<$+"080(0L#,& <%*+&
6,G& ?06,& 6,)& =,<)*+,<S& B,"I0((40GG<-<L& -<6& :<I,"N,)),"(#*+4,#$" _GD" ;S!N`D"
K()-R/:(&")?"3)%-T"G:7(R)?ED"
\<A"_}"\(%&%.670"<:/R*2(:-5"d40("A(5)-&()-.E*)-&)&%'-`"_'D"WD`D"_"L%<)8,<6,&h&6#,&
I,")*+F#,L,<,&V,#$,S&E($,"<T&6#,&#+",&'#<6,"&>-"&_"L%<,<$<%+G,&9",#L,L,N,<&+%N,<T&
N,"#*+$,<D""
\0%&0*@"h7(%.&'E7"f"<**'*%'SU26R0@"M)(."_NJJ=`D"#(/)7(:-50-"$0(",()-.$%//0(0-9D"L-"
M)(." <**'*%'SU26R0@" C(%&&)" \)*.670:0(" f" <(-0" 3)-90.67R0" _V(.5D`@" J#99,",<>,<&
%<6,")& 6,<4,<S& !%-)$,#<,& >-& ,#<,"& '-($-"$+,0"#,& 6,"& ?"%<)6#99,",<>" _GD" !J^S!!;`D"
K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.D"
\*0%-@"3)(&%-"_!>>=`D"V%(-&'$T"Z'**.&2-$%50(":-$" %((0Q0(.%4*0("Z0(*:.&")**0("V%(-S
/:-R&%'-0-p"E$+#4&#<&6,"&=,6#>#<T&o@"YS!=D"
\'-0(.?)--@"P)*/"_NJJ^`D"\:*&:(")*."30&)E70(D"L-"$0(.D"_V(.5D`@"'-($-"8+#(0)08+#,"
_GD"+N;S+=^`D"M0%E9%5T"P06*)?D"
M0-90-@" F%0&0(" _!>>;`D" <(&D" s\()-R70%&" :-$" 80.:-$70%&tD" L-T" h7(%.&'E7" c:*/"
_V(.5D`@" B0G& =,<)*+,<S& 7%<6N-*+& 7#)$0"#)*+,& /<$+"080(0L#,& _GD" HH=SH>!`D"
c0%-70%?T"C0*&9D"
M%-$0?)--@" 80.)" _NJJN`D" J#,& C",<>,<& 6,)& V0>#%(,<S& H-"& )0>#01$,*+<#)*+,<& '0<1
)$"-4$#0<&I0<&.,N,<&-<6&?06&#<&6,"&P<$,<)#IG,6#>#<D"3d-670-T"K%-RD"
Mn.67@" \*):." _NJJ=`D" C05(%//" :-$" 172-'?0-"$0(" ,()-.$%//0(0-9T" O:(" L-/()50.&0*S
*:-5"4%-2(0("F%//0(0-9R'-.&(:R&0D"L-"M)(."<**'*%'SU26R0@"C(%&&)"\)*.670:0("f"<(-0"
3)-90.67R0" _V(.5D`@"J#99,",<>,<& %<6,")& 6,<4,<S& !%-)$,#<,& >-& ,#<,"& '-($-"$+,0"#,&
6,"&?"%<)6#99,",<>"_GD"NYS^>`D"K()-R/:(&")?"3)%-T"h)?E:.@D"
3)-90%@"<*0B)-$()"_NJJ+`D"'U"8,"&h&?,*+<#4&h&C",<>,<S&'"#$#)*+,&/<$+"080(0L#,&%G&
!,#)8#,(&6,"&?"%<)8(%<$%$#0<)G,6#>#<S&3d-.&0(XV)?4:(5XM'-$'-T"ML,D"
3)(r:)($@" A$'" _!>;!`D" <(&D" s<-&7('E'*'5%0tD" L-" W')67%?" P%&&0(" f" \)(*/(%0$"
8(d-$0(" _V(.5D`@" 7#)$0"#)*+,)& @U"$,"N-*+& 6,"& M+#(0)08+#,T& !6S& i" _GD" +YNS+;^`D"
F)(?.&)$&T"c%..0-.67)/&*%670"C:6750.0**.67)/&D"
3):..@"3)(60*"_!>>>`D"J#,&C%N,S&Y0"G&-<6&Y-<4$#0<&6,)&/-)$%-)*+)&#<&%"*+%#)*+,<&
C,),(()*+%9$,<S&K()-R/:(&")?"3)%-T"G:7(R)?ED"
3d-R@"V)-."WD"_NJJN`D"F)."807%(-&'$R(%&0(%:?"_V,\`"%-"$0("&70'*'5%.67S0&7%.670-"
F%.R:..%'-" :?" $%0" ,()-.E*)-&)&%'-.?0$%9%-" _,13`" I" K'(.67:-5.40(%67&" 9:("
P090E&%'-"$0."V,\"%-"$0("$0:&.67.E()67%50-"&70'*'5%.670-"#&7%RD"L-@"$0(.D"_V(.5`@"
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_"L%<$"%<)8(%<$%$#0<S& J,"& V$%<6& 6,"& ,$+#)*+,<& J#)4-))#0<& #G& #<$,"6#)>#8(#<3",<&
'0<$,W$"_GD"!J=S!;+`D"K(0%4:(5XG67[0%9T"1):*:.D"
U)50*@" #6R7)($" f" G67?%$&@" 10&()" _!>>Y`D" ?"%<)8(%<$%$#0<S& .,N,<& 6-"*+& 9",G6,&
_"L%<,S"C0(*%-XV0%$0*40(5XU0["y'(RT"GE(%-50(D"
P0%&0(@" W'7)--0." _NJJ=`D" Z'?" E)(&%)*0-" G0*4.&?'($" 9:(" M%040.&)&D" 3'()*&70'*'S
5%.670"#([25:-50-"9:("A(5)-*040-$.E0-$0D"`%+"N-*+&9D"&@#)),<)*+%9$&-<6&E$+#4T&
ir@"H;S!!+D"
P%B0-@"G&0E7)-"_!>>>`D"L.&"$%0"V%(-&'$R'-90E&%'-"?%&"$0("#&7%R"$0."8(:-$50.0&90."
Q0(0%-4)(p"<-?0(R:-50-"9:?"'//0-0-"30-.670-4%*$"$0."8(:-$50.0&90.D" L-"#Q0S
3)(%0"#-50*."_V(.5D`@"!#0(0L#,&-<6&E$+#4"_GD"+^YS+;H`D"G&:&&5)(&T"P06*)?D""
Pn?0*&@" W'.0/" _!>>;`D" V%(-&'$" :-$" A(5)-.E0-$0D" #&7%.670" 1('4*0?0" $0(" ,()-.S
E*)-&)&%'-.?0$%9%-D"H,#$)*+"#9$&9D"&G,6#>#<#)*+,&E$+#4T&na&cie@"+S!YD"
G67)(/0@"3)(&%-" _NJJ+`D"c%0$0(52-50(D"F%0" M040-$0-" .&0(40-@" $%0" ,'&0-" *040-" I"
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3d-.&0(XV)?4:(5XM'-$'-T"ML,D"
c:*/@"h7(%.&'E7"_NJJ^`T"/<$+"080(0L#,S&C,)*+#*+$,&h&'-($-"&h&M+#(0)08+#,D"P0%-40RT"
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